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f申告納税制度と源泉徴収制度の関係一申告納税
制度の下での源泉徴収制度のあり方を含めてJ税
研153号 (2010年)
「アメリカ合衆国における行政機関による制定法
解釈と可法審査は)~(3)一法規命令・行政規則二分
論の再検討をめざしてー」務学討究59巻 4号
(2009~2010年)
f行政機関による制定法解釈と司法審査一租税法
の場合との比較を視野に入れて一J卒稲田政治公
法研究72号 (2∞3年)
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